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La presente tesis se titula Implementación del JIT para la mejora de la productividad en el área de 
corte manual en Renzo Costa S.A.C. dicha empresa se desenvuelve en el rubro de la fabricación y 
comercialización de artículos de cuero. 
El objetivo principal de la investigación es implementar el JIT, además de determinar la mejora en 
la productividad en el área de corte manual en Renzo Costa S.A.C. 
A causa de los problemas que se presentan en la empresa en cuanto a los temas de que la 
producción no llega justo a tiempo a las demás áreas para que puedan terminar el producto final, 
esto se ve reflejado en los niveles de stock de materia prima, el nivel de conformidad de calidad de 
materia prima, los tiempos estándar de producción, Cantidades de productos producidos, y las 
horas efectivas trabajadas; dicho lo siguiente se pretende implementar dicha filosofía de 
producción. 
Para el desarrollo de la implementación del JIT, se propuso una producción nivelada, un sistema 
de arrastre, una producción de tiempos de preparación y fabricación, así mismo una 
estandarización de procesos, la adaptación de la demanda mediante la flexibilidad del personal, un 
programa de aprovechamiento de ideas y sugerencias, control autónomo de defectos, un 
mantenimiento productivo total y la relación con los proveedores. 
La implementación del JIT pudo reducir el nivel de stock de materia prima, el % de cuero no apto 
para producción, los tiempos innecesarios de los trabajadores del área de corte manual, y se pudo 
aumentar la producción de artículos y/o productos. 
 
Palabras Claves: 








This thesis Implementation of JIT to improve productivity in the area of manual cutting is entitled 
to Renzo Costa SAC this company operates in the business of manufacturing and marketing of 
leather goods. 
The main objective of the research is to implement JIT, in addition to determining the 
improvement in productivity in the area of manual cutting in Renzo Costa SAC 
Because of the problems that arise in the company in terms of production issues not just in time to 
other areas so that they can finish the final product, this is reflected in the levels of stock of raw 
materials, the compliance level of quality raw materials, standard production times, quantities of 
products produced, and actual hours worked; said the following is to implement this philosophy of 
production. 
For the development of the implementation of JIT, a level production, a drive system, production 
preparation and production times, also a standardization of processes, adaptation of demand 
through flexibility of staff, a program was proposed use of ideas and suggestions, autonomous 
control of defects total productive maintenance and the relationship with suppliers. 
JIT implementation could reduce the level of stock of raw materials; the percentage of unfit for 
leather production, unnecessary time workers manually cut area, and could increase the 
production of goods and / or products. 
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